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Abstrak 
 
Pembubaran dalam perkahwinan merupakan penceraian atau perpisahan diantara seorang lelaki 
(suami) dan pasangannya wanita (isteri) merupakan sesuatu yang semula jadi dan hal sebegini tidak 
dapat dielakkan dalam kehidupan dalam dunia ini. Pembubran dalam perkahwinan ini boleh 
dijalankan sekiranya ia gagal memenuhi objektif sesebuah perkahwinan. Selalunya lafaz penceraian 
sesebuah keluarga dilakukan oleh si suami dan ramai yang tidak tahu bahawa wanita juga 
mempunyai hak untuk membubarkan sesuatu ikatan perkahwinan. Perlakuan pembubaran dalam 
perkahwinan ini dibenarkan dalam sesebuah keluarga tetapi ia amat tidak digalakan disisi agama 
islam. Terma penceraian merupakan lafaz talaq yang dilakukan oleh seorang suami. Sekiranya lafaz 
talaq satu dan dua, suami dan isteri masih boleh berkahwin semula tanpa syarat tertentu. Sekiranya 
lafaz talaq ketiga, maka suami dan isteri boleh berkahwin semula tetapi perlulah memenuhi syarat 
tertentu yang perlu dilakukan oleh mereka. Selepas sesuatu lafaz perceraian itu berlaku, isteri perlu 
melalui masa edah dan setiap pasangan perlu mematuhi beberapa syarat dalam masa edah tersebut. 
Dalam agama Islam juga memberikan wanita hak untuk membubarkan sesebuah perkahwinan bagi 
mempertahankan hak-hak mereka dan ia mempunyai beberapa cara untuk mereka membubarkan 
sesebuah perkahwinan mereka. Pembubaran sesebuah perkahwinan haruslah dielakkan kerena ia 
amat dibenci oleh Allah S.W.T. 
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